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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА : ОТ ОБОСТРЕНИЯ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ К СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ
Одной из причин кризиса, охватившего нашу экономику, являет­
ся обострение противоречий между основными участниками социально - 
экономической жизни - человеком, производственным коллективом, ре­
гионом и государством. Вот лишь некоторые из их носоглайущихся 
интересов :
1. Человек заинтересован-в скорейшем и наиболее полном удов­
летворении с помощью {а нередко и за счет) производственного кол - 
лектива и государства своих жизненных потребностей;
2. Производственный коллектив нередко стремится любой, ценой 
повысить рентабельность производства, ограничивая при этом расхо­
ды на социально-бытовую сферу, на охрану окружавдей среды и при­
родные ресурсы;
3. Регион стремится расширить участие производственных кол­
лективов и государства в решении местных проблем ;
4. Государство заинтересовано в увеличении поступлений в 
бюджет, особенно валютных, при снижении централизованных капитало­
вложений и т.д.
■ Столкновение пера численных и других интересов особенно па­
губно сказывается на Северных и Восточных регионах России,вызывая 
массовый отъезд лвдей, разрыв межхозяйственных связей и сокращение 
производства, что представляет серьезную опасность для экономики 
всей страны.
В этих условиях особое значение приобретают гибкие социаль­
ные технологии, способные снять или ослабить противоречивость 
отношений партнеров, заложить основу для их долговременного и 
взаимовыгодного сотрудничества. Примером такой технологии, учиты­
вающей специфику северных производств, является проект "Социаль­
ный конвейер".
Суть проекта в том, что крупное производство, расположенное
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ка Крайнем Совере или в другом районе с тяжелыми климатическими 
условиями (назовем его условно "комбинатом") создает з централь­
ных густонаселенных районах России сеть опор :ых пунктов (зон 
сотрудничества), свободно обменивающихся с комбинатом и своими 
регионами лздьмм, материально-техническими ресурсами, техноло - 
гиямя и капиталом. Осуществляемый в рамках специальной государ­
ственной программы, этот проект устраняет большинство противо - 
рьчий между человеком, производственным коллективом, регионом и 
государством, которые становятся участниками одной цепи взаимо­
связей - социального конвейера .
Исследуем для каждого из шести возможных парных взаимодей­
ствий ( ч к , ч ^  р , ч г , к ^  у , к ■=& г и 
pin г) и согласующую ж гармонизирующую роль социального конвейе­
ра, т.е. рассмотрим выгода, которые получат каждый участник со­
циального конвейера, взаимодействуя друг с другом.
1. Социальный конвейер предоставляет людям возможность : 
достичь материального благополучия и реализовать себя как лич - 
ность в более сжатые сроки, чем в своем регионе; вкладывать 
личные средства в строительство жилья и развитие производства в 
своем регионе; сократить срок работы на Севере до 10 лет и возв­
ращаться в свой регион обеспеченным человеком, собственником ,
в активном трудоспособном возрасте 35-40 лет. Комбинат в свою 
очередь будет надежно обеспечен "валифицированными рабочими и 
инженерно-техническими кадрами, добросовестно и творчески от­
носящимся к труду.
2. Северный и опорный регионы благодаря СК смогут улучшить 
экономическую ситуацию, решить важные социальные (безработица), 
кадровые и демографические вопросы, что несомненно благоприятно 
скажется на качестве жизни людей.
3. Человек, став собственником и получив экономическую 
свободу, перестает быть ивдивенцэм государства. Государство же 
получает возможность уделить больше внимания социально незащищен­
ным слоям общества.
4. В рамках проекта СК в опорном регионе будут созданы 
современные производства, работающее как на местном сырье, так 
к на материалах комбината и Северного региона. Созданная в рам­
ках опорного пункта социально-бытовая инфраструктура будет в 
значительной мере работать на принимающий регион. Успешное ре­
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шение комбинатом собственных социально-экономических проблем безу­
словно будет содействовать развитию -всего Северного региона.
5. Внедрение социального конвейера укрепит хозяйственную 
независимость комбината, позволит ему самостоятельно, без помо­
щи государства решать основные задачи социально-экономического 
развития. Снижение социальной напряженности,улучшение экономи­
ческой ситуации и связанное с этим увеличение отчислений в бзд- 
кет вполне соответствуют интересам государства.
6. Приняв государственную программу реализации социаль­
ного конвейера, государство без. каких-либо дополнительных затрат 
выполнит свою -'важнейшую задачу - создать, благоприятные условия 
для развития горизонтальных ме:.дозяйственшх и межрегиональных 
связей, что позволит улучшить самообеспечение регионов и снизить 
централизованный капиталовложения.
Таким образом, внедрение проекта "Социальный'конвейер" 
будет реально способствовать разрешена» острнх противоречий пе­
реходного периода, становлению рыно шого механизма в экономике 
России.
